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$ൻඌඍඋൺർඍThe linguistic means used to draw the reader’s attention on the example of press horo-
scopes in German
3UHVVKRURVFRSHVDUHVKRUWLQIRUPDWLYHDQGSHUVXDVLYHWH[WVDGGUHVVHGWRDVHHPLQJO\LQGLYLGXDO
UHDGHUZKRVNLPVWKURXJKWKHWH[WLQRUGHUWRPDWFKWKHFRQWHQWDQGLQWHQWLRQRISUHVVKRURVFRSHV
WRKLVRUKHURZQVLWXDWLRQ7KHDUWLFOHGHDOVZLWKWKHVHOHFWHGOLQJXLVWLFPHDQVXVHGLQ*HUPDQSUHVV
KRURVFRSHVWRGUDZWKHUHDGHU¶VDWWHQWLRQWRFHUWDLQWH[WHOHPHQWV7KHDQDO\VHGGDWDFRQVLVWVRIH[
WUDFWVIURPSUHVVKRURVFRSHVLQ*HUPDQZHHNO\PDJD]LQHVIRUZRPHQBild der Frau, Freundin7KH
DLPRIWKHSDSHULVWRLQYHVWLJDWHGLIIHUHQWOLQJXLVWLFPHDQVHJV\QWDFWLFOH[LFDODQGW\SRJUDSKLFDO
RQHVXVHGWRGUDZWKHUHDGHU¶VDWWHQWLRQLQRUGHUWRHODERUDWHWKHLUSUHOLPLQDU\VXEFODVVLILFDWLRQ
.ൾඒඐඈඋൽඌSUHVVKRURVFRSHHPSKDVLV*HUPDQV\QWD[DQGSUDJPDWLFVHPSKDVL]LQJOH[HPHV
SXQFWXDWLRQ
=LHOVHW]XQJ
'HU%HLWUDJVHW]WVLFK]XP=LHODP%HLVSLHOYRQ3UHVVHKRURVNRSHQVSUDFKOLFKH
0LWWHO]XXQWHUVXFKHQGLHGLH$XIPHUNVDPNHLWGHV/HVHUVDXIEHVWLPPWH7H[WHOHPHQWH
OHQNHQXPGLHVHDQVFKOLHHQGYRUOlXILJ]XNODVVLIL]LHUHQAufmerksamkeitslenkung 
VHW]HLFKLQPHLQHP7H[WPLWAuffälligmachungJOHLFKGKLFKEHWUDFKWHVLHDOVÄNRP
PXQLNDWLYHV9RUJHKHQGHPGLH$EVLFKW]XJUXQGHOLHJW:LFKWLJHVYRQGHPXQZLFK
WLJHQ,QIRUPDWLRQVKLQWHUJUXQGDE]XKHEHQ³&LUNR6'DGLH*HZLQQXQJ
GHU$XIPHUNVDPNHLWGHV/HVHUVGXUFKGHQ$XWRUDXIDOOHQ(EHQHQGHV6SUDFKV\VWHPV
HUIROJHQNDQQZHUGHLFKGLH]XXQWHUVXFKHQGHQ0LWWHOLQV\QWDNWLVFKWRSRORJLVFKH
OH[LNDOLVFKHXQGJUDSKHPLVFKH0LWWHOXQWHUJOLHGHUQ
'LHHPSLULVFKH%DVLVGHUYRQPLUGXUFKJHIKUWHQ$QDO\VHELOGHQ%HOHJHDXV]ZHL
0RQDWVKRURVNRSHQXQG:RFKHQKRURVNRSHQGDUXQWHUGUHL6LQJOHXQGGUHL/LH
EHVKRURVNRSHDXVGHQ)UDXHQ]HLWVFKULIWHQBild der Frau%G)XQGFreundin)'LH
$JQLHV]ND3RĨOHZLF]±8QLZHUV\WHWLP$GDPD0LFNLHZLF]D3R]QDĔDSR]#DPXHGXSO
 $JQLHV]ND3RĨOHZLF]
DQDO\VLHUWHQ([]HUSWHVLQG]HKQ3ULQW$XVJDEHQYRQBild der Frau]ZHL3ULQW$XV
JDEHQXQG2QOLQH$XVJDEHQYRQFreundinYRP$XJXVWXQG6HSWHPEHUXQG
1RYHPEHUXQG'H]HPEHUHQWQRPPHQ
7H[WVRUWHPressehoroskop
'LH7H[WVRUWHPressehoroskopJLOWDOVÄ9HUWUHWHUPHGLHQVSH]LILVFKHU.OHLQWH[WVRUWHQ
PLWGHXWOLFKXQWHUKDOWHQGHP&KDUDNWHUXQGVWDUNDXVJHSUlJWHU.RQYHQWLRQDOLVLHUXQJ
VRZRKOGHU,QKDOWHDOVDXFKLKUHUVSUDFKOLFKHQ5HDOLVLHUXQJ³6FKDWWH6
'LHVH]HLFKQHWVLFKGXUFK0HKUIDFKDGUHVVLHUWKHLWDXVGDVLHÄGHQVFKZLHULJHQ6SD
JDWEHZlOWLJHQPXVV]ZLVFKHQ$QVSUDFKHHLQHV0DVVHQSXEOLNXPVXQGJOHLFK]HLWLJHU
%HIULHGLJXQJLQGLYLGXHOOHU/HVHUEHGUIQLVVH³%DFKPDQQ6WHLQ6ZDV
.RQVHTXHQ]HQIULKUH7H[WVWUXNWXUDEHUDXFKIULKUHVSUDFKOLFKH*HVWDOWXQJKDW
+HLQHPDQQUHFKQHW3UHVVHKRURVNRSH]XGHQÄTextsorten der Alltagskommunikation 
i. w. S³GKÄ]X6FKULIWWH[WVRUWHQGLH]ZDUGDV$OOWDJVOHEHQYRQHLQ]HOQHQ,QGLYLGX
HQXQG*UXSSHQPLWEHVWLPPHQDEHU±TXDVLYRQDXHQNRPPHQGEHU0HGLHQXQG
,QVWLWXWLRQHQYHUPLWWHOW±QXUUH]LSLHUWXQGYHUDUEHLWHWZHUGHQ³+HLQHPDQQ
6+HUYRUKHEXQJLP2ULJLQDO$OVVROFKHVLQGVLHÄHLQLGHDOHV%HLVSLHOIUGLH
5H]HSWLRQVZHLVHGHVVHOHNWLYHQ/HVHQV³)DQGU\FK	7KXUPDLU6GDVLFK
LKUH/HVHUQXUDXIÄGDVHLJHQH+RURVNRSGKGHQ7HLOWH[WGHUVLFKDXIGDVHLJHQH
6WHUQ]HLFKHQEH]LHKW>«@GDVGHV3DUWQHUVGHU3DUWQHULQXQGPDQFKPDODXFKQRFK
GDV+RURVNRSYRQ0HQVFKHQGLHLKQHQQDKHVWHKHQ³)DQGU\FK	7KXUPDLU
HEGNRQ]HQWULHUHQ
,QGHU$QDO\VHZHUGHLFKGHU)UDJHQDFKJHKHQZLHGLH$XWRUHQGHULPPHUPHKUIDFK
DGUHVVLHUWHQXQGNXU]HQ+RURVNRSWH[WHGLH$XIPHUNVDPNHLWLKUHUIOFKWLJOHVHQGHQ
/HVHU]XOHQNHQVXFKHQ
$QDO\VHGHVJHVDPPHOWHQ0DWHULDOV
6\QWDNWLVFKWRSRORJLVFKH0LWWHO
,QGHU$QDO\VHGHUJHVDPPHOWHQ%HOHJHJHKHLFKYRQGHQV\QWDNWLVFKWRSRORJLVFKHQ
0LWWHOQDXVGDGLHVH±DOV3HQGDQW]XGHQIUGLHJHVSURFKHQH6SUDFKHFKDUDNWHULVWL
VFKHQSURVRGLVFKHQ0LWWHOQ±ÄGLHPLW$EVWDQGZLFKWLJVWH+HUYRUKHEXQJVDUW³&LUNR
6VLQG=XLKQHQJHK|UWLQHUVWHU/LQLHGLH+HUDXVVWHOOXQJGKÄV\QWDN
WLVFKHV6DW]XPIRUPXQJVYHUIDKUHQLQGHVVHQ=XJHHLQ(OHPHQWQDFKDXHUKDOEGHV
6DW]YHUEDQGHVYHUVFKREHQXQGVRPLWLQIRUPDWLYKHUYRUJHKREHQZLUG³&LUNR
6=XXQWHUVFKHLGHQLVWXQWHUGLHVHQHLQHUVHLWVGLH/LQNVYHUVHW]XQJEHLGHUHLQ
6DW]HOHPHQWGHUEULJHQ6DW]VWUXNWXUYRUDQJHVWHOOWZLUGZLHLQIROJHQGHQ%HOHJHQ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1HXH-RE,GHH"-HW]WN|QQWHsie]QGHQ%G):DDJH
*XWH,QWXLWLRQ±IROJHQ6LHLKU%G)-XQJIUDX
0LHWH+DQG\$XWR ± dasVFKOlJW]X%XFKH)RQOLQH6HSW:DDJH
+HU]NORSIHQXQG:LPSHUNOLPSHUQ+lQGFKHQKDOWHQXQGODQJH%OLFNH ±DOOGDVEHOHEWGLH/LHEHLQ
GLHVHU3KDVHXQGOlVVWLQ,KUHU*HJHQZDUWGLHVFK|QVWHQ*HLJHQHUNOLQJHQ)RQOLQH'H].UHEV
1HXHU0XWQHXH6LFKWGHU'LQJH6HOEVWYHUWUDXHQ – DOOHVNODSSW%G))LVFKH
'LH/LQNVYHUVHW]XQJGLHQWVRPLWÄGHUYRUDXVRULHQWLHUHQGHQ$XIPHUNVDPNHLWVVWHXH
UXQJXPHLQHQWKHPDWLVFKHQ$VSHNW>«@HLQ]XOHLWHQ³%DFKPDQQ6WHLQ6
'DVRIWJUDSKHPLVFKPLWHLQHP*HGDQNHQVWULFKLVROLHUWHKHUDXVJHVWHOOWH(OHPHQWZLUG
GDEHLPLWHLQHP3HUVRQDOsie, ihr'HPRQVWUDWLYdasRGHU,QGHILQLWSURQRPHQalles) 
ZLHGHUDXIJHQRPPHQ1HEHQGHUSURQRPLQDOHQ:LHGHUDXIQDKPHLVWDOOHUGLQJVDXFK
HLQHQRPLQDOHP|JOLFKPLWGHUGDV/LQNVYHUVHW]WHLP6DW]GXUFKHLQH1RPLQDOSKUDVH
VXPPLHUWRGHUZHUWHQGHUNOlUWZLUGZLHLQIROJHQGHQ%HOHJHQ
%DXPVFKPFNHQ:HLKQDFKWVHLQNlXIHVFKOHSSHQ7UHSSHQUHQQHQ – GHU6SRUWNRPPWLQGLHVHU
:RFKHHLJHQWOLFKJDQ]YRQVHOEVW)RQOLQH'H]:LGGHU
2E *ULOOSDUW\5DGWRXURGHU%DGHWDJDP%DJJHUVHH±6LHJHQLHHQHLQIDFKGLHVHVFK|QH3KDVH. 
)RQOLQH$XJ6NRUSLRQ
=XGHQREHQDQJHIKUWHQ%HOHJHQLVWDQ]XPHUNHQGDVVLQLKQHQGXUFK/LQNVYHU
VHW]XQJ$NNXPXODWLRQHQ]ZHLHURGHUGUHLHU(OHPHQWHPLWQDKEHLHLQDQGHUOLHJHQGHQ
%HGHXWXQJHQKHUDXVJHVWHOOWZHUGHQ'LHVH=ZHLHUXQG'UHLHUILJXUHQVLQGIU3UHVVHKR
URVNRSHW\SLVFKH)RUPXOLHUXQJVPXVWHUDXIGHUHQ)XQNWLRQLFKXQWHQGHWDLOOLHUWHLQJHKH
,QGHPYRQPLUDXVJHZHUWHWHQ0DWHULDOILQGHQVLFKDXHUGHP%HOHJHIUGLH+HU
DXVVWHOOXQJDPUHFKWHQ6DW]UDQG(UVWHQVLVWKLHUGLH5HFKWVYHUVHW]XQJ]XHUZlKQHQ
ZLHLQIROJHQGHQ%HOHJHQ
9HQXVXQG3OXWRYHUKHLHQdasZRYRQDOOHWUlXPHQ(LQHOHLGHQVFKDIWOLFKH/LHEHDXIGHQHUVWHQ
%OLFNGLHVRWLHIJHKWGDVVVLHIULPPHUVHLQN|QQWH)RQOLQH'H].UHEV
%HLGHU8PVHW]XQJ,KUHUEHUXIOLFKHQ3OlQHLVWMHW]WYRUDOOHPHLQVZLFKWLJ3DUWQHUVFKDIW)RQOLQH
6HSW)LVFKH
6LHN|QQHQVLFKMHW]W,KUHQZLFKWLJVWHQ7KHPHQZLGPHQGHU)DPLOLHGHP+HLPXQG,KUHU*H
IKOVZHOW).UHEV
'LHXUVSUQJOLFKH6WHOOHGHVQDFKUHFKWVKHUDXVJHVWHOOWHQ(OHPHQWVLVWLQGHQ
%HOHJHQGXUFKHLQH3URIRUPZLHHWZDdasGLH.DUGLQDO]DKOeinsRGHUGXUFKHLQH
DOOJHPHLQHXQGVXPPLHUHQGH1RPLQDOSKUDVHIhre wichtigsten ThemenPDUNLHUW
'DV5HFKWVYHUVHW]WHZLUGJUDSKHPLVFKPLWHLQHP'RSSHOSXQNWDEJHJUHQ]WGHUÄGLH
$XIPHUNVDPNHLWGHV/HVHUVNDWDGHLNWLVFKDXIGDV>OHQNW@ZDVLKPXQPLWWHOEDUIROJW³
=LIRQXQ	+RIIPDQQ	6WUHFNHU6
=ZHLWHQVLVWGLH$XVNODPPHUXQJ]XQHQQHQPLWGHUGLHEHVRQGHUVKHUYRU]X
KHEHQGHQ6DW]JOLHGHUGHUUHFKWHQ6DW]NODPPHUQDFKJHVWHOOWZHUGHQ,QGHPYRQPLU
 $JQLHV]ND3RĨOHZLF]
DQDO\VLHUWHQ0DWHULDOVLQGGLHDXVJHNODPPHUWHQ(OHPHQWHJUDSKHPLVFKPLWHLQHP
*HGDQNHQVWULFKLVROLHUWZDVIROJHQGH%HOHJHLOOXVWULHUHQ
/DVVHQ6LHORV±,KUH=ZHLIHOXQGbQJVWH%G)6WHLQERFN
/lVWLJH$OOWDJVSIOLFKWHQEUHPVHQ6LHDXV±QRFK%G):DDJH
'HQQRFKVROOWHQ6LHNHLQHDOO]XKRKHQ(UZDUWXQJHQKHJHQVRQVWVLQG6LHKLQWHUKHUQXUHQWWlXVFKW±
XQGGDVY|OOLJXQQ|WLJ)RQOLQH$XJ)LVFKH
)HXULJ%HLP)OLUWHQQLFKW]XEUHPVHQ±XQGLQGHU/LHEHHUVWUHFKWQLFKW«%G):DV
VHUPDQQ
(VZLUGDOVRQLFKWODQJZHLOLJ±DXFKQLFKWLP)UHXQGHVNUHLV)RQOLQH$XJ=ZLOOLQJH
'ULWWHQVGLHQWGHU$XIPHUNVDPNHLWVVWHXHUXQJGHU1DFKWUDJEHLGHPEHVWLPPWH
(OHPHQWHÄDXVLKUHUEOLFKHQ3RVLWLRQDXVGHP6DW]UDKPHQYHUODJHUW>ZHUGHQ@XQG>«@
GDGXUFKVWlUNHUH$N]HQWXLHUXQJ>HUIDKUHQ@³)XUWKPDQQ62IWGLHQWGHU
1DFKWUDJDXFKGHU3Ul]LVLHUXQJRGHU(UNOlUXQJGHVYRUKHU*HVDJWHQZLHLQIROJHQGHQ
%HOHJHQ
&KDUPDQWZLFNHOQ6LHDOOHXPGHQ)LQJHU$XFKGHQ3DUWQHU%G).UHEV
*UXQGVlW]OLFKN|QQHQ6LHMHW]WLQDOOHQ%HUHLFKHQ,KUHV/HEHQVHUIROJUHLFKVHLQSULYDW ZLH EHUXIOLFK. 
):LGGHU
,KUH$XVZDKONULWHULHQVLQGJDQ]VFK|QDQVSUXFKVYROOXQGWURW]GHPZLPPHOWHVQXUVRYRULQWHUHVVDQWHQ
.DQGLGDWHQ]XPLQGHVWDXIGHQHUVWHQ%OLFN)RQOLQH$XJ/|ZH
,QGLHVHU:RFKHELHWHW0DUVQRFKHLQPDOJXWH*HOHJHQKHLWHQXPVLFKJHVXQGKHLWOLFKHQ)UDJHQ]X
ZLGPHQ±YRUDOOHPVROFKHQGLHPLW%HZHJXQJ]XWXQKDEHQ. )RQOLQH6HSW=ZLOOLQJH
,Q,KUH%H]LHKXQJ]LHKWLP'H]HPEHUYLHO/HLGHQVFKDIWHLQ'DVNDQQVLFKDXIYHUVFKLHGHQH$UWHQ
lXHUQ±DXFKDXIXQDQJHQHKPH0RQDWVKRURVNRS)RQOLQH'H]:DVVHUPDQQ
3XUH+DUPRQLHVWHKWLQGHQ6WHUQHQ±XQG]ZDUHLQH+DUPRQLHGLHVHKUDQJHQHKPXQGQDWUOLFK
HQWVWHKW. )RQOLQH'H]=ZLOOLQJH
=XPOHW]WHQGHUREHQDQJHIKUWHQ%HOHJHLVWDQ]XPHUNHQGDVVLQLKPGHU1DFKWUDJ
GXUFKGHQ(UOlXWHUXQJHQRGHU.RUUHNWXUHQHLQOHLWHQGHQSUl]LVLHUHQGHQ.RQMXQNWRUund 
zwarVLJQDOLVLHUWLVWYJO5\WHO6FKZDU]HWDO6
$OVHLQZHLWHUHVV\QWDNWLVFKHV0LWWHOGHU$XIPHUNVDPNHLWVOHQNXQJJLOWGDUEHU
KLQDXVGHUIU+RURVNRSHW\SLVFKH+DFN6WLOÄLQ)RUPYRQ,QILQLWLY3DUWL]LSLDO
E]Z$GMHNWLYNRQVWUXNWLRQHQXQG]DKOUHLFKHQ(LQZRUWIRUPXOLHUXQJHQ³6FKDWWH	
3RĨOHZLF]6%DFKPDQQ6WHLQ6ZHLVW]XGHPGDUDXIKLQ
GDVVÄGLH,VROLHUXQJGHUHLQ]HOQHQbXHUXQJHQ>«@GHULQKDOWOLFKHQ9HUVWlUNXQJXQG
+HUYRUKHEXQJ>GLHQW@³)ROJHQGH%HOHJHYRQ(LQZRUWlXHUXQJHQXQG5RXWLQHIRUPHOQ
P|JHQGLHVLOOXVWULHUHQ6LHIXQJLHUHQDOVHPRWLRQDOLVLHUHQGH.RPPHQWDUHGLHGLH
$XIPHUNVDPNHLWGHV/HVHUVDXIGDV9RUDQRGHU1DFKJHVWHOOWHOHQNHQ
$XV$QJVW]XYLHOYRQVLFKSUHLV]XJHEHQYHUVFKZHLJHQ6LH:QVFKH)DOVFK%G))LVFKH
-HPDQGYHUWUDXW,KQHQHLQ*HKHLPQLVDQ'LVNUHWLRQ%G):DDJH
,P-RE|IIQHQVLFKQHXH7UHQ(UIROJ%G):DDJH
Sprachliche Mittel der Aufmerksamkeitslenkung am Beispiel deutscher Horoskoptexte 
6LHJHEHQDOOHVXP,KUHQ/LHEHQHLQHWUDXPKDIWH:HLKQDFKWDXV]XULFKWHQ0LW(UIROJ0RQDWVKR
URVNRS%G).UHEV
6LHQXW]HQ.ULWLNXPGD]X]XOHUQHQ%UDYR%G).UHEV
*XWH1DFKULFKWHQ,KQHQIlOOWHLQ6WHLQYRP+HU]HQ%G))LVFKH
9HUlQGHUXQJHQLP-RE".HLQH6RUJH±GLHZHUGHQYRUWHLOKDIWIU6LH%G))LVFKH
'LHVHÄYLHOIlOWLJHQPHLVWNXU]HQV\QWDNWLVFKHQ6WUXNWXUHQGLHQHQGHU(PSKDVH
YHUPLWWHOQ'\QDPLNXQG/HEHQGLJNHLWXQGYHUVWlUNHQGHQ(LQGUXFNPQGOLFKHUVFKHLQ
EDUSHUV|QOLFKHUXQPLWWHOEDUHUXQGVSRQWDQHU6SUDFKH³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6LHZHUGHQDOOHVHUIROJUHLFKPHLVWHUQXQGN|QQHQGDPLW,KUH3RVLWLRQLQGHU)LUPD±XQGYLHOOHLFKW
VRJDUILQDQ]LHOO±YHUEHVVHUQ)RQOLQH'H]6NRUSLRQ
'DVJLEWRUGHQWOLFK3OXVSXQNWHEHLP&KHIXQGSUlGHVWLQLHUW6LHIUNQIWLJH$XIJDEHQ±RGHUVRJDU 
HLQH%HI|UGHUXQJ)RQOLQH6HSW6NRUSLRQ
(VNQLVWHUW±VRJDULP)UHXQGHVNUHLV%G)6FKW]H
$XFKGLHUHGHEH]RJHQHQXQGHKHUIUGLHJHVSURFKHQH6SUDFKHW\SLVFKHQ$EW|
QXQJVSDUWLNHOQN|QQHQGLH$XIPHUNVDPNHLWGHV/HVHUVVWHXHUQLQGHPVLHÄGHU+HU
YRUKHEXQJGHU9HUVWlUNXQJXQG$EVFKZlFKXQJYRQ6SUHFKDNWHQ]%YRQ$XI
IRUGHUXQJHQ>GLHQHQ@³6FKZLWDOOD6*OHLFK]HLWLJHUZHFNHQVLHÄGHQ
(LQGUXFNGHU$OOWDJVQlKH0QGOLFKNHLWXQG([SUHVVLYLWlW³6FKDWWH	3RĨOHZLF]
6,PDXVJHZHUWHWHQ0DWHULDOGRPLQLHUHQGLH$EW|QXQJVSDUWLNHOQbloß und 
dochLQGHQLP+RURVNRSHUWHLOWHQ$XIIRUGHUXQJHQ5DWVFKOlJHQXQG(PSIHKOXQJHQ
XPGLHVHGULQJOLFKHUHUVFKHLQHQ]XODVVHQE]ZLKQHQVWlUNHUHQ1DFKGUXFN]XYHUOHLKHQ
YJO'XFK$GDPF]\N6I
(LQ9HUIORVVHQHUYHUVXFKWZLHGHUDQ]XEDQGHOQ%ORQLFKWVFKZDFKZHUGHQ%G)/|ZH
%ORMHW]WNHLQHQ)DPLOLHQVWUHLWDQ]HWWHOQ%G):DDJH
6LFKXQGDQGHUHEORQLFKWEHUIRUGHUQ%G)6NRUSLRQ
0DFKHQ 6LHGRFK QRFK VFKQHOO HLQHQ VSDQQHQGHQ.XUV RGHU HLQH /DVW0LQXWH:HLWHUELOGXQJ 
)RQOLQH'H]:DVVHUPDQQ
hEHUQHKPHQ6LHGRFKGLHVHV-DKUGLH2UJDQLVDWLRQGHU6LOYHVWHUIHLHURGHUGHV:HLKQDFKWVIHVWHVIU
VLFKXQG,KUH/HXWH)RQOLQH'H])LVFKH
/DGHQ6LHGRFKHYHQWXHOOVHOEVWHLQSDDU/HXWHHLQXQGGHUHQ)UHXQGHVRGDVV6LHQXQQRFKPDOQHXH
0HQVFKHQNHQQHQOHUQHQN|QQHQ)RQOLQH'H]:LGGHU
(LJHQWOLFKZQVFKHQ6LHVLFKYLHOPHKULQQHUHXQGDXFKlXHUH5XKH9HUVXFKHQ6LHGRFK, das zu 
EHZHUNVWHOOLJHQ)RQOLQH'H]:DVVHUPDQQ
'LH3DUWLNHObloßVFKHLQWLPDQDO\VLHUWHQ0DWHULDOYRUDOOHPLQPLQLPDOLVLHUWHQ
XQSHUV|QOLFKHQ,QILQLWLYNRQVWUXNWLRQHQ]XVWHKHQGLH3DUWLNHOdochLQGHVVHQHKHULQ
GHQXQYHUNU]WHQ$XIIRUGHUXQJVVlW]HQ
$OVZHLWHUHVOH[LNDOLVFKHV0LWWHOGHU$XIPHUNVDPNHLWVOHQNXQJJHOWHQGLH,QWHU
MHNWLRQHQ, ZLHhey, RMH oder MXFKXKGLHÄGHP$XVGUXFNVSRQWDQHUUHDNWLYHU(PR
WLRQHQRGHU%HZHUWXQJHQ>GLHQHQ@³(LVHQEHUJHWDO6bKQOLFKZLHGLH
$EW|QXQJVSDUWLNHOQVROOHQVLHÄHLQHYHUWUDXWSHUV|QOLFKH*HVSUlFKVVLWXDWLRQQDFKELO
GHQ³)XUWKPDQQ6'XUFKGLHVRKHUJHVWHOOWH'LDORJL]LWlWNDQQPDQÄGHQ
.RQWDNW]XP/HVHUXQPLWWHOEDUKHUVWHOOHQXQGDXIUHFKWHUKDOWHQ>«@0DQVXJJHULHUW
9HUWUDXWKHLWGHV6SUHFKHUVPLWGHPLQGLYLGXHOOHQ$GUHVVDWHQ,QWHUHVVHDPSHUV|QOLFKHQ
/HEHQGHV/HVHUVVRZLH6SRQWDQHLWlW³)XUWKPDQQ6:LHGLHXQWHQDQJH
IKUWHQ%HOHJH]HLJHQVLQGGLH,QWHUMHNWLRQHQV\QWDNWLVFKQLFKWLQWHJULHUWXQGVWHKHQ
DOVDXWRQRPHbXHUXQJHQVDW]DVVR]LLHUWYRUHLQHPYROOVWlQGLJHQ6DW]DOVZHUWHQGHU
.RPPHQWDU]XGLHVHPYJO(LVHQEHUJHWDO6
 $JQLHV]ND3RĨOHZLF]
+H\6LH3DUW\/|ZH2E:HLKQDFKWVIHLHURGHUYRUJH]RJHQHU6LOYHVWHUHPSIDQJ6LHVLQGXQWHU6RQQH
XQG8UDQXVLPPHUJDQ]YRUQHPLWGDEHL)RQOLQH'H]/|ZH
(VKHUUVFKHQ5RPDQWLNXQG(LQWUDFKWPDQLVWVLFKVHKUQDKXQG]ZHLIHOWQLFKWDQGHU3DUWQHUVFKDIW
+DFKZLHVFK|QNDQQGLH/LHEHVHLQ«)RQOLQH'H]6WHLQERFN
2MHLQ6DFKHQ*HVXQGKHLWPDFKHQHV,KQHQGLH6WHUQHQLFKWOHLFKW)RQOLQH1RY=ZLOOLQJH
9HQXVXQG1HSWXQEHJQVWLJHQ,KU/LHEHVJOFN6LHN|QQWHQ,KUHQ7UDXPSDUWQHUWUHIIHQ-XFKXK 
(QGOLFKZHUGHQ6LHGHQNHQXQGHUJHQDXVR)RQOLQH'H]=ZLOOLQJH
O ZHK9HQXVXQG1HSWXQJHEHQHLQHQGHXWOLFKHQ+LQZHLVGDVVGLH/LHEHMHW]WQLFKWJDQ]XQJHWUEW
LVW)RQOLQH'H]6FKW]H
:RZGDQN0HUNXULQ9HUELQGXQJPLW1HSWXQXQG3OXWRVLQG6LHJHLVWLJDXI=DFNXQG]XJOHLFKDXV
JHVSURFKHQNUHDWLY)RQOLQH'H]6WHLQERFN
+LQ]XZHLVHQLVWDXHUGHPDXIGLHSUDJPDWLVFKHQ3KUDVHRORJLVPHQ Achtung und 
VorsichtGLHDOVYRUDQJHVWHOOWH.RPPHQWDUHGLH$XIPHUNVDPNHLWGHV/HVHUVDXIGLH
)ROJHlXHUXQJOHQNHQXPLKQ]XZDUQHQRGHU]XPDKQHQ'LHVLOOXVWULHUHQIROJHQGH
%HOHJHLQGHQHQGLHVH$XIPHUNVDPNHLWVVLJQDOHYJO%DFKPDQQ6WHLQ6
DOVV\QWDNWLVFKVHOEVWlQGLJHbXHUXQJHQJUDSKHPLVFKLVROLHUWVLQG
$FKWXQJYRUP)HVWGHU/LHEHNDQQVVWUHVVLJZHUGHQ0RQDWVKRURVNRS%G)
$FKWXQJZHU6LHMHW]WDQSXPSWK|UWQLFKWPHKUGDPLWDXI%G))LVFKH
9RUVLFKW±DJJUHVVLYH5LYDOLQ%G)6NRUSLRQ
9RUVLFKW(UNlOWXQJV*HIDKU0RQDWVKRURVNRS%G))LVFKH
9RUVLFKWQLFKWDXVKRUFKHQODVVHQ%G)=ZLOOLQJH
9RUVLFKWMHPDQGLP-REIlGHOW,QWULJHQHLQ0RQDWVKRURVNRS%G)=ZLOOLQJH
=XJOHLFKVLQG6LHDEHUDXFKVHKUYHUWUlXPW9RUVLFKWGDVV6LHXQWHU0HUNXUXQG1HSWXQQLFKWHWZDV
YHUJHVVHQ)RQOLQH'H]:DDJH
3UDJPDWLVFKH3KUDVHRORJLVPHQN|QQHQX8PRGLIL]LHUWZHUGHQZLHHWZDPLWGHQ
DGYHUVDWLYHQ.RQMXQNWRUHQaber und dochPLWGLUHNWHU$QUHGHHLQHU$GUHVVDWHQJUXSSH
(SteinböckeRGHUPLWSUl]LVLHUHQGHQ$WWULEXWHQZLHMHW]WLP-RE
'RFK$FKWXQJZHUHVMHW]WDXIGLHJURH/LHEHIUHZLJDEJHVHKHQKDWKDW3HFK)RQOLQH1RY
:LGGHU
$FKWXQJ6WHLQE|FNH,QGHU/LHEHZDUWHQGLHVH:RFKH+HUDXVIRUGHUXQJHQDXI6LH)RQOLQH1RY
6WHLQERFN
6LQJOHV$XIHLQHU)HLHUJHVWHKW,KQHQMHPDQGVHLQH=XQHLJXQJ$EHU9RUVLFKWHUN|QQWHQRFKJH
EXQGHQVHLQ0RQDWVKRURVNRS%G)6WLHU
-HW]W9RUVLFKWLP-RE(LQEHVVHUZLVVHULVFKHU(KUJHL]OLQJYHUVXFKWVLFKLQGHQ9RUGHUJUXQG]XGUlQ
JHQ'HXWOLFKYRQLKPDEJUHQ]HQ0RQDWVKRURVNRS%G):DDJH
*UDSKHPLVFKH0LWWHO
$EVFKOLHHQGP|FKWHLFKQRFKDXIGLHJUDSKHPLVFKHQ0LWWHOGHU$XIPHUNVDPNHLWV
OHQNXQJHLQJHKHQGLHGLHREHQEHVFKULHEHQHQV\QWDNWLVFKWRSRORJLVFKHQXQGOH[LNDOL
Sprachliche Mittel der Aufmerksamkeitslenkung am Beispiel deutscher Horoskoptexte 
VFKHQ0LWWHOXQWHUVWW]HQ$OVHUVWHVXQWHUGLHVHQLVWGLHW\SRJUDSKLVFKH*HVWDOWXQJ 
GHV7H[WHV]XQHQQHQ)HWWGUXFN:HFKVHOGHU6FKULIWDUWRGHUJU|H9HUVDOLHQ.XUVLYH
RGHU6FKULIWIDUEHQÄGLHQHQ>«@GD]XEHLP/HVHU$XIPHUNVDPNHLW]XZHFNHQLKPGLH
2ULHQWLHUXQJ]XHUOHLFKWHUQXQGGHQ+RURVNRS.RPSOH[ZLHDXFKGDV(LQ]HOKRURVNRS
VHOEVW]XJOLHGHUQXQGEHUVLFKWOLFKHU]XPDFKHQ³%DFKPDQQ6WHLQ6
,QGHQYRQPLUDQDO\VLHUWHQ=HLWVFKULIWHQGRPLQLHUWLQGLHVHU)XQNWLRQGHU)HWWGUXFN
ZLHLQIROJHQGHQ%HOHJHQ
*OFNVSLO]HGHV0RQDWV +HLH)OLUWVIU.UHEVH/|ZHQ6NRUSLRQH:DDJHQ6FKW]HQ6WHLQ
E|FNH und )LVFKH0RQDWVKRURVNRS%G)+HUYRUKHEXQJLP2ULJLQDO
'HU1HXPRQGLQ,KUHP=HLFKHQNVVW6LHZDFKZLHDXVHLQHP'RUQU|VFKHQVFKODIXQG6LHKDEHQ
GDV*HIKOZLHGHUVHKUSUlVHQW]XVHLQ):DDJH+HUYRUKHEXQJLP2ULJLQDO
=ZHLWHQVNDQQGLH=HLFKHQVHW]XQJGLH$XIPHUNVDPNHLWGHV/HVHUVVWHXHUQZLH
HWZDGUHLIDFKHV)UDJH]HLFKHQRGHUGLH.RPELQDWLRQDXV)UDJHXQG$XVUXIH]HLFKHQ
LQIROJHQGHQ%HOHJHQGLH]XJOHLFKHPRWLRQDOH$QWHLOQDKPHGHV+RURVNRSDXWRUVVXJ
JHULHUHQ
(QWVFKHLGXQJV6FKZLHULJNHLWHQDXIZHOFKH6LOYHVWHU3DUW\VROOHQ6LHJHKHQ"""0RQDWVKRURVNRS
%G)=ZLOOLQJH
*HZDJWH)OLUWVLP8UODXE"'DVJLEW6WUHVVPLWGHP3DUWQHU«%G):DDJH
/LHEH+HU]LQ)ODPPHQ"6LQJOHV1HXHU3DUWQHU"'DQQZLUGVURPDQWLVFK%G):LGGHU
$XFKGLHJUDSKHPLVFKH,VROLHUXQJYRQ6DW]JOLHGHUQE]Z7HLOVlW]HQPLW*HGDQ
NHQVWULFKRGHU'RSSHOSXQNWDXIGLHREHQPHKUPDOVKLQJHZLHVHQZXUGHNDQQGHU
$XIPHUNVDPNHLWGHV/HVHUVDXIKHOIHQZHLOGDGXUFKÄHLQDQGHUHV7RQPXVWHUXQGGDPLW
HLQH*HZLFKWXQJEHLGHU7HLOHHUUHLFKW>ZLUG@³6DQGLJ66RVLJQDOLVLHUW
GHU*HGDQNHQVWULFKÄGHQhEHUJDQJ]XHLQHUEHVRQGHUVKHUYRUJHKREHQHQ±RIWLQKDOW
OLFKXQHUZDUWHWHQ±.RQVWLWXHQWH³=LIRQXQ	+RIIPDQQ	6WUHFNHU6
ZLHHWZDLQ
6LHQXW]HQMHGH&KDQFH±LP-REZLHSULYDW%G)6FKW]H
,KUHPRPHQWDQH*HVHOOLJNHLWLVWGLHEHVWH9RUDXVVHW]XQJIUKHLH)OLUWV±XQGPHKU)RQOLQH
6HSW6WLHU
-HPDQGEHJHKUW6LHHLQDQGHUHUYHUZ|KQW6LH±YLHOH)OLUW&KDQFHQ%G)6WLHU
'HU'RSSHOSXQNWLQGHVVHQZLUGJHQXW]WÄXPGDVGDUDXI)ROJHQGHEHVRQGHUV
KHUYRU]XKHEHQ³6DQGLJ6XQGÄVWHOOW]XJOHLFKHLQHVSH]LILVFKH9HUNQS
IXQJVEH]LHKXQJ>«@]ZLVFKHQ9RUKHUJHKHQGHPXQGIROJHQGHP$XVGUXFNKHU³=LIRQXQ
	+RIIPDQQ	6WUHFNHU6,PDQDO\VLHUWHQ0DWHULDOJUHQ]WHUHLQHUVHLWV
YRUZHJJHQRPPHQH.DWHJRULVLHUXQJHQDEGLHGHP/HVHUGXUFKGLH$QNQGLJXQJGHV
7KHPHQEHUHLFKVGLH2ULHQWLHUXQJLP7H[WHUOHLFKWHUQZLHHWZDLQIROJHQGHQ%HOHJHQ
 $JQLHV]ND3RĨOHZLF]
*HIDKU)U:HLKQDFKWVHLQNlXIHEHU]LHKHQPDQFKHLKU$XVJDEHQ/LPLW0RQDWVKRURVNRS%G)
:LGGHU
*URH)UHXGH$OWH)UHXQGHPHOGHQVLFK0RQDWVKRURVNRS%G)6FKW]H
+HLOHQGH$XUD:HU,KUH6\PSDWKLHKDWWDQNWDQ,KUHU6HLWHQHXH.UDIW0RQDWVKRURVNRS%G)
6NRUSLRQ
$QGHUHUVHLWVNDQQGHU'RSSHOSXQNWZHJHQGHVIU+RURVNRSWH[WHW\SLVFKHQ+DFN
6WLOVGLH.RSXODistHUVHW]HQXPGDV1DFKIROJHQGHÄDE]XWUHQQHQXQGVWlUNHUKHUYRU
]XKHEHQ³)XUWKPDQQ6ZDVIROJHQGH%HOHJHYHUDQVFKDXOLFKHQ
*XWH7HDPDUEHLWHULQ,KU]XYHUOlVVLJVWHU9HUEQGHWHUHLQ6WHLQERFN%G).UHEV
+HLH)OLUWV,KU)DYRULWHLQ/|ZH%G):DDJH
,KUHEHVWH=HLWLP-RE$QIDQJGHV0RQDWVPLW0HUNXU0RQDWVKRURVNRS%G):DVVHUPDQQ
(UIROJLP-RE,KUH6WlUNHQXQHLQJHVFKUlQNWHU)OHLXQGGLSORPDWLVFKHV*HVFKLFN0RQDWVKRURV
NRS%G)-XQJIUDX
=XVDPPHQIDVVXQJ
'LHYRUJHQRPPHQH$QDO\VHDXVJHZlKOWHU+RURVNRSWH[WHVROOWH]HLJHQGDVVGH
UHQ$XWRUHQGLH$XIPHUNVDPNHLWGHV/HVHUVPLW0LWWHOQYHUVFKLHGHQHU(EHQHQGHV
6SUDFKV\VWHPVOHQNHQ'LHREHQEHWUDFKWHWHQV\QWDNWLVFKWRSRORJLVFKHQOH[LNDOLVFKHQ
XQGJUDSKHPLVFKHQ0LWWHOVLQGNRPELQLHUEDUXQGVWW]HQHLQDQGHUZDVÄGHQLQWHQ
GLHUWHQNRPPXQLNDWLYHQ(IIHNW>YHUVWlUNW@³&LUNR6
$XVGHU$QDO\VHGHVJHVDPPHOWHQ0DWHULDOVHUJLEWVLFKGDUEHUKLQDXVGDVVHL
QLJHGHUHUIDVVWHQ0LWWHOIU+RURVNRSWH[WHW\SLVFKVLQGVRHWZDGLHDGMHNWLYLVFKHQ
QRPLQDOHQRGHUYHUEDOHQ$NNXPXODWLRQHQRGHUGLHUHGX]LHUWHQ,QILQLWLYRGHU$GMHNWLY
NRQVWUXNWLRQHQGLHGHQ+DFN6WLOGHU3UHVVHKRURVNRSHEHVWLPPHQ(VZXUGHQ]XGHP
WH[WVRUWHQXQDEKlQJLJH0LWWHOGHU$XIPHUNVDPNHLWVOHQNXQJIHVWJHVWHOOWGDUXQWHUGLH
+HUDXVVWHOOXQJQDFKOLQNVRGHUUHFKWVDOVV\QWDNWLVFKWRSRORJLVFKH0LWWHOXQGH[SR
VLWLYH2SHUDWRUSDUWLNHOQVRZLHSUDJPDWLVFKH3KUDVHRORJLVPHQDOVOH[LNDOLVFKH0LWWHO
'HUHQVSH]LILVFKH9HUZHQGXQJLQDQGHUHQ7H[WVRUWHQEHGDUIDOOHUGLQJVHQWVSUHFKHQG
DXVJHULFKWHWHUZHLWHUHU8QWHUVXFKXQJHQ
/LWHUDWXU
%DFKPDQQ6WHLQ$Horoskope in der Presse. Ein Modell für holistische Textsortenanalysen und 
seine Anwendung)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ
%XPDQQ++UVJLexikon der Sprachwissenschaft6WXWWJDUW.U|QHU
&LUNR/Dem Gesagten Relief geben,Q8(QJHO+UVJArgumentieren. Sprechen im deutsch-pol-
nischen Kontrast6:URFáDZ'UHVGHQ$WXW	1HLVVH9HUODJ
'XFK$GDPF]\N-Funktionsdistribution der Abtönungspartikeln des Deutschen und des Polni-
schen)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ
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